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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana 
efektifitas kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) kelompok Mata 
Pelajaran IPS di SMA Kabupaten Pasaman dalam mencapai tujuannya, dan sejauh 
mana pengetahuan yang diperoleh guru kelompok Mata Pelajaran IPS SMA pada 
kegiatan MGMP dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru. Metode 
penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui dan 
mendeskripsikan kegiatan yang dilakukan oleh MGMP kelompok Mata Pelajaran 
IPS SMA yaitu MGMP Ekonomi, MGMP Geografi, dan MGMP Sosiologi di 
Kabupaten Pasaman. Teknik pengumpulan data adalah teknik wawancara, 
observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 12 orang terdiri 
3 orang ketua masing-masing MGMP dan 9 orang anggota MGMP yakni 3 orang 
anggota MGMP Geografi, 3 orang anggota MGMP Ekonomi dan 3 orang anggota 
MGMP Sosiologi. Program kegiatan MGMP terkait dengan peningkatan 
kompetensi profesionalisme guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 
profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Kegiatan MGMP 
menurut semua informan sangat bermanfaat, karena guru berlatih membuat 
perangkat pembelajaran, pendalaman dan penguasaan materi pembelajaran, 
praktik mengajar (peer teaching), strategi dan metode pembelajaran, media 
pembelajaran berbasis komputer, dan berlatih pengembangan profesi 
berkelanjutan yaitu melaksanakan PTK dan karya inovatif. Hasil kegiatan MGMP 
para guru sudah memiliki perangkat pembelajaran yang sama dan disesuaikan 
pelaksanaannya dengan kondisi sekolah masing-masing, soal ujian dan 
pelaksanaan ujian bersama dan serentak seperti ujian semester, ujian kenaikan 
kelas, try out ujian nasional, dan Ujian Akhir Sekolah untuk tingkat Kabupaten 
Pasaman. Kendala yang dihadapi MGMP kelompok Mata Pelajaran IPS di SMA 
Kabupaten Pasaman antara lain adalah tempat kegiatan MGMP yang tidak tetap 
sehingga pelaksanaan memulai kegiatan tidak tepat waktu. Namun kendala ini 
tidak menghalangi untuk pelaksanaan kegiatan masing-masing kelompok MGMP. 
Kata Kunci: Efektifitas MGMP, Kelompok Mata Pelajaran IPS SMA, 
Kompetensi Profesionalisme Guru 
ABSTRACT 
"AN ANALYSIS OF MGMP EFFECTIVENESS IN IMPROVING HIGH 
SCHOOL SOCIAL TEACHER'S PROFESIONALISM COMPETENCY IN 
PASAMAN REGION. " 
Ferry Gustin 
Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 
This study aims at knowing and analyzing how effective is High school 
Social Science teachers sharing in Pasaman Regency and whether it has a positive 
effect in up grading teachers professionalism competence. The research 
methodology uses qualitative approach, to know and describe what activities done 
by each group of that social science teachers i e Economic teachers group, 
Geography teachers group, and sociology teachers group. Information taken from 
12 teachers, consist of 3 group leaders, and 3 members from each 3 groups. Their 
weekly meeting activities closely related to the teacher professionalism 
competence up grading: pedagogic competence, professional competence, 
personality competence and social competence. According to the all informan, 
their weekly meeting is really use full cause teachers is trained to make lessen 
plans, mastering the lesson subject, having peer teaching, discussing, the strategy 
and method of managing the class, learning how to apply computer based 
learning, also talking about how to conduct a class research. The product of this 
weekly meeting: members have the same lesson plan but applied accordingly to 
their own school condition, they have the same test item, tested at the same time i 
e for semester term, national try out test, and final school term. There is no fix 
place to do their activities, it moves from one school to another school, distance 
without reliable transportation system result in un punctuation. But this situation 
not really challenge for each group of this social science teachers from doing their 
activity. 
Keywords: MGMP Effectiveness, In Improving High School Social, Teacher's, 
Profesionalism Competency 
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